




























福 島 県 歯 科 医
師 会、 奥 羽 大
学との間で、研
究 協 定 を 締 結
し、それぞれの












































































































































































































































































































































































2月 1日㈯、 2日㈰ 歯科医師国家試験
2月25日㈫、26日㈬ 歯学部入試（個別学力試験）
3月 3日㈪ 大学院歯学研究科入試（３次）
3月 7日㈮ 医学部・歯学部合同遺骨返還式
3月 9日㈰ 歯学部入試合格発表
3月13日㈭ 大学院歯学研究科入試合格発表
3月18日㈫ 歯科医師国家試験合格発表
3月26日㈬ 学位記授与式、学位記伝達式
??????
4月 3日㈭ 入学式、歯学研究科オリエンテーション
4月 4日㈮ 歯学部オリエンテーション
6月22日㈰ 創立記念日
7月30日㈬、31日㈭ オープンキャンパス
8月 1日㈮～12日㈫ 全日本歯科学生総合体育大会
10月28日㈫ 医学部・歯学部合同慰霊祭
???????????????????
????????????????????
募集人員：若干名
出願期間：平成26年2月10日㈪～14日㈮
試験日　：平成26年3月3日㈪
??????????
募集人員：博士課程・修士課程：若干名
?????????
募集人員： 博士課程42名（腫瘍専門歯科医養成コースを含む）、修士課程6名
今後の募集について、下記ＵＲＬを参照下さい。
http：//www.dent.tohoku.ac.jp/examinate/graduate/
※出願等問い合わせ先
　東北大学大学院歯学研究科 教務係
　Phone：022-717-8248　Fax：022-717-8279
???????????????????
平成26年4月から、江草先生（大阪大学）が咬合機能再建学分野
教授に、服部先生（東北大学）が加齢歯科学分野教授に着任されます。
???????
???????
?????
???
??
???????????
???
????
???
???????
???
?????????
※Ｂ棟：実習講義棟　Ｃ棟：臨床研究棟　　Ｄ棟：第二臨床研究棟
